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Rezé – La Bourderie
Fouille programmée (1999)
Lionel Pirault
1 Au cours de cette deuxième campagne de l’opération pluriannuelle conduite sur le site
de la Bourderie nord, la voie principale reliant Rezé à Saintes a été dégagée sur une
trentaine de mètres de longueur dans la zone suburbaine de l’agglomération antique.
D’une  dizaine  de  mètres  de  large,  les  différents  niveaux  de  circulation  sont
invariablement composés par des blocs de gneiss noyés dans un mélange de schiste,
argile et galets siliceux fortement compactés. À l’est, la nécropole à incinération, très
arasée,  occupe une bande latérale  d’environ 7 m de largeur ;  des fossés parcellaires
isoclines à la voie divisent des espaces totalement inoccupés. Chacune de ces parcelles
possèdent  néanmoins  un puits  à  eau.  Certains  d’entre  eux sont  inachevés, d’autres
n’ont visiblement pas été utilisés et se sont comblés progressivement. M. L. Visset du
laboratoire  d’écologie  et  des  paléoenvironnements  atlantiques (UMR 6566)  a  réalisé,
dans le comblement homogène de l’un d’entre eux, deux colonnes de prélèvements de
5,80 m  chacune.  Ces  travaux  devaient  tenter  d’établir  un  nouveau  diagramme
permettant  de  décrire  l’environnement  naturel  autour  de  l’agglomération.  La
sédimentation lente et la concentration de sédiments acides issus du lessivage des sols
n’ont malheureusement pas permis une conservation favorable des grains de pollen.
2 À l’ouest et parallèlement à la voie antique, une carrière d’extraction de matériaux de
forme longiligne (25 m de long sur 2,50 m à 3 m de large pour une profondeur moyenne
de 1,30 m) est implantée obliquement dans un important affleurement de gneiss massif.
Le comblement progressif de cette carrière s’étale sur près de un siècle, de la première
moitié du Ier s. apr. J.-C. à la seconde moitié du IIe s apr. J.-C. Sa situation topographique
le  long  de  la  voie,  son  implantation  et  sa  morphologie  sont  autant  d’éléments  qui
excluent le recours à l’improvisation et qui laissent présumer qu’il  s’agit d’un point
d’approvisionnement en matériaux de construction d’une portion de voirie antique.
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